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 Alhamdulillah, rasa syukurku  ku ucapkan hanya untuk Allah SWT dari 
dalam lubuk hatiku yang paling dalam, Dzat yang pengasih, maha penyayang, 
maha segalanya. Karena tanpa kehendaknya tak ada satupun hal yang dapat kami 
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sangat besar baik berupa moral maupun materi dan Do’a yang tiada henti 
henti nya . Terima kasih Bapak & Ibu. 
2. Teman-teman angkatan 2013, Teman-teman kost ku, bapak ibu kost dan 
teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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Jurusan Teknik Informatika yang selalu bersama berbagi Ilmu yang 
dimiliki selama ini. 
4. Untuk Dosen Pembimbing (Ir. M. Guntara, M.T ) yang telah sabar 











“Tugas kita bukanlan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, Karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan Membangun kesempatan untuk 
berhasil” 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.(Qs. Al-
Baqarah : 153) 
 
“Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu itu dikerjakan. Sebuah cita-cita 
akan menjadi kesuksesan jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya 
bukan hanya menjadi impian” 
 
“Hidup ini tidak selalu indah, namun jika kita selalu mensykurinya  maka akan 
terasa indah” 
 
“Teruslah berusaha dan selalu mengerjakan kebaikan, karena usaha dan niat baik 
















Sistem operasi Android saat ini merupakan salah satu dari sekian banyak 
sistem operasi pada smartphone yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di 
dunia, khususnya di Indonesia. MTs Miftahul Huda merupakan instansi sekolah 
swasta yang memerlukan sebuah sistem untuk mengolah informasi siswa.  
Untuk itu MTs Miftahul Huda membutuhkan suatu aplikasi untuk 
mengolah data-data siswa, guru dan wali muridnya. Yang nantinya aplikasi web 
dan mobile dapat diakses secara online yaitu melalui web dan smartphone.  
Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana membuat aplikasi 
Teknologi json untuk data transfer pada sistem informasi akademik berbasis web 
dan mobile pada smartphone Android, dengan cara mengambil data yang berasal 
dari database, dan kemudian ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi, menggunakan 
metode GET HTTP dan JSON sebagai metode Parsing. Pembuatan aplikasi 
menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan bantuan tools Android Studio 
dan MySQL untuk database server. 
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